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THE ANALYSIS OF THE POEM EPITAPH FOR VLADIMIR VYSOTSKY
OF JACEK KACZMARSKI AS INTERTEXT
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ABSTRACT. This article is devoted to the analysis of the poem Epitafium dla Włodzimierza 
Wysockiego (Epitaph for Vladimir Vysotsky) of Jacek Kaczmarski. In this poem the Polish bard 
conducts an intertextual dialogue with outstanding Russian poet and singer Vladimir Vysotsky. 
Bartosz Osiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pozna – Polska.  
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To moja droga z piekła do piekła 
W dół na złamanie karku gnam! 
Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prze-
:wietla 
Nie zrywa mostów, nie stawia bram! 
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Po grani! Po grani! 
Nad przepa:ci; bez łacuchów, bez wa-
hania! [...] 
Po grani! Po grani! Po grani! 
Tu mi drogi nie zast;pi; pokonani! 
Tylko łapi; mnie za nogi, 
Krzycz; – nie id<! Krzycz; – sta! [...] 
To moja droga z piekła do piekła 
W przepa:= na łeb na szyj> skok! [...] 
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Ko mnie nad nimi unosi z lekka 
I w drugi kr;g kieruje krok!10
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%.  &., . 137; 
.@.    -    ), ("/+, [):] 	" "+ 5'!(+   (+, 
#. ".   . ..  +,  ) 2003, . 1235. 
10 .
.  .   *   !, &+   0 "0, . 1, ,# 1997, . 299–300. 
 "!1 *. -) "$$ - 2  %"+  % )  ,'  
   *.. 
11
 J. K a c z m a r s k i, Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego. . - : http://www. 
kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/e/epitafium_wysocki.php 
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@&! - ( . * # ,  ,"+/! %1. & , 
 % ,  . (%  . , - $ %,(-
   * ) # % # /) )$, ).( ) $+ +, )  
 (%  -.$ - ,$  ! - 2& #  ),     #-
  ,:  
[...]   " (  -,  ' $ ,. – " -! 
[...] $ - " - + (1, 300).  
  ,%  &, %)$  ". 2. '" () # 
- ) ,". --)* ( ,% )"  # -1) - 
+ - -),  ( ).($   "! ! - , (()-
$  - 2& #  )), ) )  - %)" %#) ) & 
"  # . * # ,   .! ) )$  " # % ) ' ).-!, 
 ,/$ )  /   # ) &), %$):  
$, )  &   & ),  ( (  & " # .  & ) '  1!,  
) (%  &  # ,-  $, )&, " % "#',   - ,  -
& , 1, & - ' !. $  ( - " (%12. 
   -  "$ .' -&  +%!  )$+
"# - 2&  . . * # . 
  " !   ., &  ,/-
$  - -. & !  *! - )". ' ) $ .-
 * # ,  "+/ '  )   $ ,+/# 
# - 213,  "# !, - ! ," .$   - %)"$ -
--)*, )   .'   %-&  ,%   ! 2- '  -"-$ - -
-.   *.  %. ) 2  - . )$% 2--
4  6") (-1! . * # : 
Rozpal w ła<ni kamienie na biel!         
Z ciał rozgrzanych niech si> wytopi ból. 
TatuaAe we<miemy na cel! 
Bo na sercu, po lewej, tam Stalin drAy, 
Pot zalewa mu oczy i w;s! 
Jego profil specjalnie tam kłuli my 
7eby słyszał, jak serca si> rw;! [8]
  - .  , - -,  […] 
 (1, 186)
[…]   ) ! #" – - 4 
, 
 (1, 186)
[…] (  "*    . - 4, 
 ,  .1,  )$ "*.  
(1, 187)
&, - %$ *. % 1") . * # , %)  %)-
)  ' -!, -(.'  !  " ,  (
% ,&  &  
, „,%%)$ )” )    # %)
________________
(14.09.2009).  "!1 *. % Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego -) -
"$$ - 2   &  % ) )".'  ,': 8. 
12 . - 4  #  * ) B „3'"”, )  1979.
13    % %" ,"  (!#.
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„ ".' ) +” 6@  . #("  ) ! .. 8' 6")
(-1! %)& ) -"' 2-4 -" #  , ,# "$ +%-
$  %.. * % 2 # - %)"$ )  %+&.'  -
': 
Pami>tajcie wy o mnie co sił! Co sił! 
Cho= przemkn;łem przed wami jak cie! 
Palcie w ła<ni, aA kamie si> zmieni w pył – 
PrzecieA wróc>, gdy zacznie si> dzie! [8]. 
  ,% , &! - ( & # - "(" - -
" ( )  /) ) )  % -   ) # - 2& # -
, & #  ,,  ( ) ) ,"/ ) %)/
) # ) &). 
8-4$ & # -")$  , ! - 2&! %  
'" () #  ) („Nie uAalaj si> nad nami – ty: poeta!” [8]), 4* -
+/ )  )$'   # # ").  - 2  ) +( 
  - %)"$ *   % )"-- 2,   .! &-
$ - # ". &, % ,($ (% )  ) ! ,   +
-))  ",  ( - %$  ) )$ &% # , *+
   # $)$$ -. & # - (,  . &$  --
) ! & 67  B: 
To moja droga z piekła do piekła 
W przepa:= na łeb na szyj> skok! 
Boskiej Komedii nowy przekład 
I w pierwszy kr;g piekła mój pierwszy krok! [8]. 
" "    - "&, & - ! ,"  $)$$
-). )  ,   .! - % ) " ) **  *+
%   ) ! .  %1. - ")$  /) -
)$.  " ! )$% %$  , !  & %.!   -
" 
 (*.   $ (, )     ) , )  %")$ 
„-*+.  C 1” – %. # & -" ) # , 
 4* %.) #  „11 !”, - #( # ) . ) ! -
.!  . ,% +. "$ %2 )-&.', )  %#)
- %)"$,  *+$  - $ ! 67  B  
 %.)+  -).! # ", )      "($ &. 4  4., 
"). -      .' ,. ' $%.&) 14. 6 
 (*. %+-
&. – ). . 	 , %). ,  ) - %   # 
(, –  ( $%.&,   . #1 ) ) , #-
   -
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. -.: 8" (!# '"!". !" !7'#, [):] .@. @  ! "   - 
  , .. @  -  )  *   !, "+  "+ !" "  3-0 $"0. . 1: 	-
" " „(!” (1953–1968),  ) 2001, . 189. 
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%, -")$)1!  , ! ")+  4*+ #+.  2 -
 &! - ( & #  – ) , " +,).! - 2, -%+/!
) &  #&$  --$)$,   .  %")  )!  -
% – & ) ! -  ) -)  # ", & ,. -   ")#$
) # ,  #,  #. 
)  Obławy, - #($ ) # - ( ) "+  , *-
 # %$  " #' )  --!, -  (".'  ) !
"!) +.  ,% -& ) # ", )   . -$ -
&! ,9 & # ,  (+ ) , -  ,   . ' "$
) !  & )   ! .  ! ,", -&$$ ', - -
 4 %1 # ) %"!)$ )' 2' 4  )  & 
 # . * # ,  (, 1$$ ' - , %.)  "   
 &. ' - 2--)*,   . )  #   , ) # -  !
(%.! -  -(")+ . ,   %.)  & )&-
    &$. -   $/! +,) (# -).!); ., 
  & - ).! -  , %,)$   )# ) # "),   -
. ,# "$ ) , " . ,. "$ #  ! # % ! (# ) -
 !); (% „+"! -4”,   .,   " !   ., ' "$ )
* # -    ,.!,  +  ! ) % (  - )$ 
# ' ",  "# !, - "&$+$ # (  !, %1 !  (# -
!); „"' ).! -.”, ) %1! %-% -%$ .' * !
).  # ),  ( -  /$ - ") , )"$ "
  %$". & , )") &# ) %  ,/) , -
1  - ,  &) ) ) , $  ).1 *$  
 ", ,  $ - )   ( (# &).!); -! 
-) )   )$%.  2 *%.  #&$, & -
(+/ ) , " ) &)   $/!  -")! # !
.,    .' %$ 1.  ) ., ) -
()1 )      ( (# -$.!); -$) ,   -
  -")$  , ! -  #&! -  , ).)  )   ,/) 
%  ,%"' )  (# 1 !);  ) ,9+/!    # "-
), ")1# % "!)$ ) ' #(" (# " !). 1)
)"-- 2 %&)$ ) )   # ",   .! $)$$ %, -
1., -..  :  
Dla mnie maj; tu jeszcze ósmy kr;g!  
Ósmy kr;g, w którym nie ma juA nic [8],  
& )   ",. '" (  ),   .! ("$ ) &/-
1, - ,   , #&!   . 	, )1! ) ( ) -
 ! - &,  & -   2 # )" ),   $
)$%   *! --' ) !  "# # & ). C/ 
)  ! -  #  %#) ) ) ' ).%.)$'  !
 – " . *!:  
.    )  &220
B$ )  ! - &#  ,$. ,+$   +", #%, (
)1 1,    ) %;  
 ) [1$ – . .] ' & %  " : ). # "$ ,  )   !
'  1 .   ,   & # ) $, ). $ , #" ,. " . . %.  
) ' ', #" -  # , ) [...]15.  
 2 , %$  (  - %* . * # -- 2,   .! )  ) !
	  –  $   # + - -$  – 4*  )  -%-
.!  4* ) ,  ( - $ %1. "$ # - "-
)$  # - $" )/!, & ) ) ! 2-4  +& !
- 2& !  & + -" % &!  "! # -
 # ") ! ) )   # ", % # . 1. "$ - 2
-  , .   ,% , ,", -)$  #& ! ", .-
 * #  # -  $, - "&) 4  )  "' ) ! "#-
"* & ), 4* +/# )  )$'   ! .,   "-
 )  ,/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To moja droga z piekła do piekła 
Na scenie Hamlet, skłuty bok 
Z którego wła:nie krew wyciekła – 
To w pi;ty kr;g kolejny krok! [8].  
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Nikt mnie nie trzyma, nikt nie prze:wietla 
Nie zrywa mostów, nie stawia bram! [8].  
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